









































ここに推薦いたします。 早稲田大学客員教授／（社）発達協会王子クリニック 湯汲 英史） 
第 ２ ５ ９ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ５ 月 １ ８ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 
発 行 ： 金 沢 大 学  大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 セ ン タ ー 
URL：http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/index.htm 





































 * 2009 年 3 月 31 日〜5 月 13 日に実施され、現在集計中。集計次第、週刊センターニュースや大学教育開発・支援
センター主催共同学習会などで公表し、アカンサスポータル内の「アカンサスＦＤ」に掲載する予定である。 
（文責 FD･ICT 教育推進室 末本 哲雄) 
